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O n Pub lic S p irit in the Po licy2m a king P roce s s
L E I Z h i2y u
(Schoo l of L aw , X iam en U niversity, Fu jan X iam en 361005, Ch ina)
　　Abs tra c t: T here are two viewpo in ts abou t the value o rien ta t ion of po licy part icipan ts, that is pub2
lic in terest and p rivate in terest. Bu t w hat is the rela t ionsh ip betw een sat isfacto ry pub ic po licy and the
sp irit of pub lic in terest? T he answ er to th is quest ion is rela ted to the two viewpo in ts. T h is art icle dis2
cusses the p rob lem from fou r aspects, of w h ich the demonst ra t ion logic and the ra t ionality and defects
are analyzed in deta il.
　　Ke y w o rds: po licy2m ak ing p rocess; po licy part icipan ts; the sp irit of pub lic in terest; sa t isfacto ry
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论述的主体。到 20 世纪 80 年代, 这一观点由美国
一些政策科学家所接受并予以完善, 其中史蒂文








































20 世纪 70 年代兴起的西方公共选择或理性
选择学派是持这一观点的典型代表, 按照其奠基
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些政策科学家如A aron . W ildavsky (艾伦·怀尔
达夫斯基)、Edw ard. C. Banfield (爱德华·C·
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符合这种模型, 问题是隐匿的另外的 20% , 新古
典经济学只能提出难以服人的解释。”[7 ]他认为,
这个 20% 的动机需要用道德、习俗等文化因素来
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因此, 我们总的观点是, 一方面, 虽然公益精
神在特定的时候会在一些特定的人身上体现出
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